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J{[itwis State 'University 
(juitar Stuaio ~cita{ 
!llngefo :Tavis, 'Director 
I The sixty-first program of the 2000-200 I Season . 
Kemp Recital Hall 
Tuesday Evening 




Pl(O(j'l(.9l!M I I Quadrivia! Quandary Andrew York Estudio Sencillo No. 13 Leo Brouwer 
I I 
Jeffrey Kottmeyer 
Estudios Sencillos, Nos. 2 and l Leo Brouwer 
(born 1939) 
Jack Kjeldgaard 
I I Grand Overture, Op. 61 Mauro Giuliani (1781 -1829) 
John Sullivan 
Study in C Major, Op. 6, No. 8 Fernando Sor I I (1778-1839) 
Estudio Sencillo No. 6 Leo Brouwer 
Zachary Finifrock I I 
EtudeNo. l Heitor Villa-Lobos 
I I (1887-1959) Thomas Kloss 
Estudios Sencillos, Nos. 2 and 3 Leo Brouwer I I Aaron Tappan 
I I Mare Nigrum (1981) Petr Eben IV. Allegro ben ritmico (born 1929) 
Jay Kaiser 
Study in A Major, Op. 60, No. 9 Matteo Carcassi I I (1792-1853) 
Scott Sarver 
I I Theme and Variations on Folies d'Espag11e, Op. 45 Mauro Giuliani 
Douglas Sharkey 
I I 
Study in C Major, Op. 35, No. 13 Fernando Sor 
Etude Esquisse No. 9 Gerald Garcia I I (born 1949) El Elegante Jose Broca 
( 1805-1882) 




03 BA 4:00 p.m. Music for the Holidays 
!Maarigaf '])inners 
'Bone Stuaent Center Circus 'l(pom 
'l)r;,;·;es 
November 29, 30 
December *I, *2, 6, 7, *8, *9, 13, 14, *15 
December *9 
* the Medieval D;_nners 
flv[aarigaf 'F,t,uni.on 
December 9 from 2:20 p.m. to 5:30 p.m. 
Recogn;tion prograr.1 starts at 4:45 p.m. 
Oid Main Room in the Bone Student Center. 






For Information, please call the Theatre Box Ollicc at: 309-438-2535 
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